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La investigación realizada se centra en el desarrollo e implementación del sistema web que 
permitirá mejorar la gestión de exámenes de laboratorio, desde las tomas de muestras y 
registro hasta que se realice la entrega de resultados a los pacientes. Frente al mercado y la 
situación actual de pandemia que enfrentamos las entregas de resultados deben ser más 
ágiles y digitales; es así que Policlínica Médica S.A. tiene el compromiso de elaborar un 
sistema web que permita esta facilidad a sus usuarios. El propósito del presente trabajo es 
que los usuarios puedan ver sus resultados en tiempo real y además de poder llevar un 
control de sus resultados con un histórico de sus exámenes. 
Para el desarrollo e implementación fue utilizado el marco de trabajo Scrum el cual se 
amoldó a ser empleado debido a que sirve para la elaboración de proyectos donde las 
solicitudes y requisitos pueden ser muy cambiantes y el resultado debe ser obtenido en un 
plazo corto.  
Finalmente, se demostró que el sistema web permitió mejorar la gestión de exámenes de 
laboratorio en la empresa, al igual que el tiempo de emisión de resultados a los pacientes, 





















The research carried out focuses on the development and implementation of the web system 
that allowed improving the management of laboratory exams, from the taking of samples 
and registration until the results were delivered to the patients. Faced with the market and 
the current pandemic situation that we face, the delivery of results must be more agile and 
digital; Thus, Policlínica Médica S.A. is committed to developing a web system that allows 
this facility to its users. The purpose of this work is that users can see their results in real 
time and in addition to being able to keep track of their results with a history of their exams. 
For the development and implementation, the Scrum framework was used, which was 
adapted to be used because it serves for the elaboration of projects where the requests and 
requirements can be very changing and the result must be obtained in a short term. 
Finally, it was demonstrated that the web system will improve the management of 
laboratory exams in the company, as well as the time of issuance of patients, obtaining 
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1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
Policlínica Médica siempre se ha comprometido con dar un servicio de calidad a su público 
objetivo, esto siempre ha sido logrado por el compromiso de sus trabajadores y el 
profesionalismo con el que siempre desempeñan sus funciones.  
Su forma de trabajo, pese a no estar ligada con la tecnología le permitía tener un mejor trato 
con sus clientes y la fidelidad de los mismos. 
No obstante, siempre tuvieron en mira la idea de evolucionar hasta tal punto que no solo 
realicen pruebas para pacientes sino también tener otros laboratorios que soliciten como 
referencia a Policlínica Médica las pruebas que les realicen a sus clientes. 
Pese a siempre cumplir con los requisitos y expectativas de sus clientes, sabían que 
internamente debían evolucionar como empresa. 
Si bien la situación actual que provocó el COVID-19 aumentó las solicitudes de pruebas 
clínicas de laboratorios en el público, al inicio generó temores para solicitar citas a domicilio 
pero luego cumpliendo con los protocolos de sanidad provocó muchas solicitudes de los 
clientes, este punto afecta a la empresa ya que al no llevar una definición clara de sus 
procesos de administración y disponibilidad de técnicos para las tomas de muestras genera 
molestias por parte de los clientes sobre las horas acordadas para la atención. 
Continuando, el procedimiento para procesar las muestras tampoco está definido por lo que 
al contratar nuevos técnicos para el procesamiento de muestras no tienen claro cómo 
gestionar las solicitudes y qué hacer con cada muestra que llega esto afecta en el tiempo 
estimado que se tiene para procesar una muestra respecto al tipo de examen que se ha 
solicitado.  
Las solicitudes ingresadas por los clientes no son registradas en un sistema, solo informadas 
por uno u otro medio, el técnico debe leer el nombre del paciente que está escrito en la 
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muestra y revisar su celular o consultar nuevamente que tipo de análisis se va a realizar al 
paciente. 
Los pacientes no cuentan con una historia clínica de exámenes de laboratorio actualizada ya 
que en ocasiones se han olvidado de transcribirlas al documento en Word donde se manejan, 
esto anteriormente llevó a algunos problemas con empresas grandes que querían conocer la 
evolución de la salud de sus trabajadores. 
La entrega de resultados es física, en un sobre se coloca la hoja membretada con el resultado 
del examen solicitado, esto genera gastos de pasajes, papel, tinta y pérdidas de tiempo 
innecesarios. 
Cabe recalcar que la logística es llevada manualmente, sin registrar el uso de cada reactivo o 
material para cada examen a realizar, solo se tiene conocimiento práctico de cuando 
aproximadamente se pueden acabar los materiales necesarios para el proceso de muestras. 
Finalmente, como empresa no puede definir un registro exacto de las pruebas realizadas en 
el año, así como evidenciar, lo que en práctica se conoce, los periodos del año en el que hay 
















1.1.2. Formulación del Problema 
1.1.2.1. Problema General 
 
¿Es posible desarrollar e implementar un sistema web para la mejora de la gestión de 
exámenes de laboratorio en Policlínica Médica SA.? 
 
1.1.2.2. Problemas específicos 
 
¿Es posible desarrollar una base de datos que permita registrar la información actual e 
histórica permitiendo determinar la funcionalidad del sistema web para mejorar la 
gestión de exámenes de laboratorio en Policlínica Médica SA? 
 
¿Es posible desarrollar un diseño web agradable y fácil de usar permitiendo determinar 
la usabilidad del sistema web para mejorar la gestión de exámenes de laboratorio en 
Policlínica Médica SA? 
 
¿Es posible desarrollar una interfaz que le permita a los usuarios revisar sus resultados 
permitiendo determinar la eficiencia del sistema web para mejorar la gestión de 











1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Desarrollar e implementar un sistema web para la mejora de la gestión de exámenes de 
laboratorio en Policlínica Médica SA. 
 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
a. Desarrollar una base de datos que permita registrar la información actual e histórica 
permitiendo determinar la funcionalidad del sistema web para mejorar la gestión de 
exámenes de laboratorio en Policlínica Médica SA. 
 
b. Desarrollar un diseño web agradable y fácil de usar permitiendo determinar la 
usabilidad del sistema web para mejorar la gestión de exámenes de laboratorio en 
Policlínica Médica SA. 
 
c. Desarrollar una interfaz que le permita a los usuarios revisar sus resultados 
permitiendo determinar la eficiencia del sistema web para mejorar la gestión de 
exámenes de laboratorio en Policlínica Médica SA. 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcance 
Esta sección detalla el alcance que se tendrá al desarrollar e implementar un sistema web 
para mejorar la gestión de exámenes de laboratorio en Policlínica Médica SA. 
 
Se tiene la expectativa de crear módulos que ayuden a la gestión de exámenes de 
laboratorio, tanto al registro, envió y reportes.  
Se ha delimitado el desarrollo a los módulos:  
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A. Seguridad, lo que permitirá la creación y mantenimiento de usuarios y perfiles que 
ingresarán al sistema: 
a. Mantenimiento de Usuarios 
b. Mantenimiento de Perfiles 
B. Procesos, permitirá los registros de exámenes de laboratorio, catálogo de exámenes, 
programación de fechas para los exámenes al igual que la emisión de resultados en 
línea. 
a. Gestión de Pacientes: Registro y Edición. 
b. Registro y Proceso de Ordenes de Servicio. 
c. Emisión de Resultados: Informes de Laboratorio. Envío por email. 
d. Gestión de catálogo de exámenes. Paquetes. 
e. Cotización de órdenes y lista de precios. 
C. Reportes, informes sobre los históricos de compras y ordenes de servicio. 
a. Reporte de Histórico de Resultados por paciente 
b. Reporte de Ordenes de Servicio. Ingresos por rango de fechas 
c. Estadísticas de Ordenes de Servicio. Atendidas y Enviadas. Exámenes más 
pedidos por fecha. Clientes frecuentes. 
d. Reportes de Compras y Servicios. Facturas por pagar. Gastos. 
D. Compras y servicios, realizar el registro de inventario de  
a. Registro de Proveedores 
b. Registrar Factura de Compras / Servicios 
c. Registro de Pago de Facturas 
1.3.2. Limitaciones 
Se tienen las siguientes limitaciones: 
Al comprar el producto (usuarios en uso, módulos no contemplados) 
a) Debido al espacio no se podrá hacer la compra de un servidor virtual. 
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b) Se tiene que considerar que el público objetivo debe ser de 18 años en adelante. 
c) Los exámenes disponibles en línea solo podrán estar disponibles con un máximo de 
antigüedad de 6 meses para cada usuario. 
1.4. Justificación 
La elaboración del presente trabajo tiene la finalidad de mejorar la gestión de exámenes de 
laboratorio en Policlínica Médica SA (las tomas de muestras, las entregas de resultados y 
referencias) a través del uso de un sistema web, obteniendo de esta manear una mejor en la 
automatización, simplificación y agilización de la gestión de exámenes, teniendo un impacto 
favorable para los usuarios.  
Se puede indicar los beneficios principales:  
- Mejorar el registro y a su vez el seguimiento de los exámenes de laboratorio a través de un 
sistema web.  
- Tener a disponibilidad de los usuarios un sistema web que pueda mostrar la información de 
los exámenes de los usuarios en tiempo real.  
- Reducción de los tiempos de registros de los datos de las tomas de muestras. 
- Tener una base de datos de los usuarios atendidos en la empresa. 
- Mejorar a gran escala el tiempo de entrega de resultados.  












2.1. Fundamento Teórico 
Marco de Trabajo SCRUM 
Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020) se define que Scrum es un marco de trabajo, 
el cual está compuesto por diferentes procesos que son utilizados para desarrollar productos 
difíciles. Scrum no es un proceso, como se indicó inicialmente, es un marco de trabajo que 
emplea varios métodos y procesos. Finalmente se puede señalar la eficacia relativa en el 
trabajo de la gestión de productos y desarrollo con el fin de que se obtengan mejoras 
continuas. 
 
Figura 2. Scrum 
 







Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), todos los trabajos y procesos que emergen 
durante el proyecto deben ser visibles para todo el personal involucrado, de tal forma que 
pueda permitir la inspección del proyecto. 






Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), es una lista muy ordenada de lo que es 
necesario para las mejoras del desarrollo del producto. Es la fuente de trabajo del Scrum 
Team. 
El producto owner cumple un rol especial en esta parte ya que puede influir en el Scrum 
Team para entender y desarrollar las mejores alternativas. 
Sprint 
Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), son eventos que pueden tener un tiempo fijo 
de un mes o menos. Se debe tener en cuenta que no se deben hacer cambios que 







Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), es la reunión en la que participa todo el equipo 
Scrum para establecer el trabajo que se realizará en el Sprint. 
Sprint Backlog 
Podemos definir que son la lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las historias de 
uso del sprint. 
Daily sprint meeting 
Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), es un evento que se da para los 
desarrolladores por un tiempo máximo de 15 min. Con el fin de centrarse en el progreso del 
objetivo del Scrum y se pueda establecer tareas de trabajo para el día siguiente.  
Demo y retrospectiva 
Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), son necesarias para mejorar la calidad y 
eficacia de los próximos Sprint a realizar y proyectos. Se deben identificar los cambios más 
útiles, se debe mejorar lo antes posible lo que prometa un mejor impacto. 
Roles 
Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), el equipo se focaliza en construir software de 
calidad. La gestión de un proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las características 
que debe tener el producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer 
cualquier obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. 
El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 
Scrum master 
Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), es la persona que lidera al equipo 
guiándolo para que cumpla las reglas y procesos de la metodología. Gestiona la 
reducción de impedimentos del proyecto y trabaja con el Product Owner para 
maximizar el ROI.  
Product owner (PO) 
Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), es el representante de los accionistas 
y clientes que usan el software. Se focaliza en la parte de negocio y él es responsable 
del ROI del proyecto (entregar un valor superior al dinero invertido). Traslada la 
visión del proyecto al equipo, formaliza las prestaciones en historias a incorporar en 






Según Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2020), es el grupo de profesionales con los 
conocimientos técnicos necesarios y que desarrollan el proyecto de manera conjunta 
llevando a cabo las historias a las que se comprometen al inicio de cada sprint.  
 
2.1.1. Estado del arte 
A. Según (Almeyda Sebastián Silvana Erlinda Dámaris, 2018) en su tesis “Sistema web 
para la mejora de la gestión de exámenes de laboratorio clínico en el Hospital San 
José de Chincha”, el escenario de los procedimientos manuales que se realizan de 
una manera desordenada e ineficiente, debido a que gestionan la información en 
formatos impresos y libros, demostró la necesidad de utilizar una solución 
tecnológica que permita automatizar los procesos y actividades.  
Se debe tener como finalidad asegurar que la producción del sistema web sea de alta 
calidad y satisfaga los requerimientos del área de laboratorio clínico; para evaluar el 
nivel de calidad del sistema web se deberá realizar una encuesta a los usuarios finales 
obteniendo resultados satisfactorios sobre los indicadores de funcionalidad, 
fiabilidad, usabilidad y eficiencia.  
 
B. De acuerdo a (Gonzales Murillo Abel Alejandro, 2018) en su tesis “Propuesta de 
implementación de un sistema de gestión administrativa en el Centro de Análisis 
Clínicos y Microbiológicos San Gabriel E.I.R.L” los resultados obtenidos en el primer 
nivel de conocimiento de un sistema de información, el 65% de los trabajadores 
encuestados dijeron que SI tienen conocimiento sobre un sistema de información, 
en relación al segundo nivel de satisfacción de un sistema administrativo a 
implementar, el 80% de los trabajadores encuestados determinaron que SI están de 
acuerdo que al implementar un sistema de gestión administrativa se reducirá el 
tiempo de acceso a la información, en el tercer nivel de costos y factibilidad de un 
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sistema de gestión, el 60% de los trabajadores determinaron que SI creen que un 
sistema de gestión administrativo ayudara a facilitar las tareas diarias de producción.  
 
C. Como señaló (Sánchez Mercado Álvaro Cristian, 2011) en su tesis “Análisis y diseño 
de un sistema informatizado para la dinamización de los procesos y procedimientos 
practicados en la atención médico hospitalaria de los pacientes de oncología de un 
hospital público. Caso de estudio.”, se ha incrementado la demanda de servicios 
asistenciales y con el objetivo de cubrir tales demandas, ha construido diversos 
centros que deben ser capaces de prestar diferentes servicios asistenciales. La 
importancia de reducir los tiempos de atención reduciendo el tiempo de revisión de 
historias clínicas desordenadas y extensas al igual que el almacenamiento de los 
datos referentes a la atención de los clientes.  
 
El desarrollo e implementación del sistema requiere primero un análisis formal de 
los procedimientos que se dan en los procesos de atención de esta área y, propone 
el diseño de un sistema de información que ayude a la dinamización de los mismos, 




2.1.2. Base teórica 
Lenguaje de Programación Java  
 
Según, Oscar Belmonte Fernández (2005), los criterios para diseñar java fueron: 
• Que sea independiente. 
• Seguridad para trabajo en la red. 
• De tal potencia que permita sustituir códigos nativos. 
Como característica principal debe ser un lenguaje interpretado y compilado. Los 
programas tienen que compilarse y el código generado lo interpreta la máquina 
virtual. Así es como consigue que se independiente.  
Lenguaje orientado a objetos. Comenzó a ser conocido como un lenguaje de 
programación para entornos web, puede ser usado para otros tipos de proyectos. 
Tiene similitudes en su sintaxis con C y C++ pero hasta ahí llega el parecido pero no 
es una evolución de los lenguajes señalados. 
 
Frameworks de Java 
 
Según J. J. Gutiérrez (2014), el framework es empleado mucho en ámbito del 
desarrollo de software, no solo para aplicaciones Web.  
Un framework puede ser considerado como una aplicación genérica no completa y 
que a su vez puede ser configurable donde se puede añadir las piezas finales para 
desarrollar una aplicación óptima.  
 
Servidores Virtuales Privados 
 
En un cloud hosting, tu sitio no queda hospedado en un servidor, pero en 
un cluster de servidores, o sea, un conjunto de máquinas que trabajan en paralelo, 
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uniendo sus poderes para ofrecer un servicio más avanzado en lo que se refiere al 
almacenamiento y al procesamiento.  
Cuando hablamos de hospedaje en la nube, estamos refiriéndonos a una red de 
servidores trabajando en conjunto. 
Esto significa trabajar con los recursos de varias máquinas y contar con beneficios 
como mejor uptime y escalabilidad, como explicaremos mejor en este texto.  
 
2.2. Marco conceptual 
 Toma de muestra: La toma de muestras consiste en recoger una muestra biológica de su 
organismo.  
 Muestra de laboratorio: Las muestras biológicas más solicitadas en la práctica clínica son: 
sangre, orina, heces y esputo, aunque pueden recogerse otras 
 Unidad de muestra:  Es la porción de la muestra biológica que presenta unidades constantes 
que pueden ser identificables.  
 Exámenes hematológicos: En hematología es de gran importancia conservar los distintos 
tipos de células presentes en la sangre y observar sus características sin que sufran 
alteraciones en cuanta, a la forma y tamaño, por lo tanto, es necesario evitar que la sangre 
coagule, para ello se debe añadir a la sangre recién extraída un anticoagulante idóneo. 
 Hemograma: Es la lectura de un frotis de sangre: resume una apreciación semi cuantitativa 
de elementos figurados (eritrocitos, leucocitos y plaquetas), porcentual de los leucocitos 
(fórmula leucocitaria) y cualitativa (morfología de ellos.) El hemograma normal traduce la 
normalidad anatomo fisiológica de los centros hematopoyéticos y el equilibrio entre la 
producción y destrucción de los elementos figurados de la sangre 
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 Hemoglobina: Se puede definir a la hemoglobina como el principal componente del 
eritrocito. Una proteína que se encarga de transportar O2 y CO2 
 Valor de referencia: conjunto de valores que el médico utiliza para interpretar los resultados 
de las pruebas en un paciente. Los valores de referencia para una prueba determinada se 
basan en los resultados de la prueba en el 95% de la población sana. 
 Tiempo de protombina: Se puede definir que es la prueba que engloba la evaluación de la 
coagulación extrínseca.  
 VHS O SEDIMENTACIÓN GLOBULAR: La velocidad horaria de sedimentación, es medida en 1 
o 2 horas. Al mantener la sangre incoagulable in Vitro, se atraen los eritrocitos agregándose 
como en pilas de monedas y debido a su propio peso descienden con una rapidez variable. 
 AMILASA: Enzima digestiva producida por el páncreas y que actúa en la ingestión de los 
polisacáridos (carbohidratos, proteínas, lípidos, etc.) 
 BILIRRUBINA: Podemos definir que es un compuesto pigmentado que es liberado cuando los 
glóbulos rojos se destruyen. 
 CALCIO: Localizado en el 98 por ciento del sistema óseo, es un metal presente en 
aproximadamente 1 a 2 Kg en los adultos. 
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2.3.  Marco Metodológico 







 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
En este capítulo se va a detallar como se utilizará del marco de trabajo Scrum, con ello se 
pretende identificar las verdaderas necesidades del cliente, realizar una estimación correcta 
de los tiempos, lograr que el equipo de trabajo tenga una participación activa, revisar lo 
elaborado contrastando con la meta del sprint para entregar una versión del producto hasta 
finalmente obtener el mejor producto posible. 
 
3.  
3.1. Fase 1: Inicio 
3.1.1. Estudio de Factibilidad 
3.1.1.1. Factibilidad Técnica 
Se cuenta con acceso y disponibilidad de la información para el desarrollo del sistema 
web para Policlínica Medica S.A. por ello es factible técnicamente. 
 
Se detallan los siguientes aspectos técnicos: 
 
A. Equipo de usuario 
Con respecto al equipo que el usuario estará utilizando los equipos personales de 
cada usuario, las características de los equipos son: 
 
Equipo 1 
 Procesador Core I5 3.4 GHz 
 Memoria Ram 16 Gb 
 Disco Duro 1TB 
 Pantalla de 21” 
 
Equipo 2 
 Procesador Core I5 3.4 GHz 
 Memoria Ram 8 Gb 
 Disco Duro 1TB 
 Pantalla de 15” 
 










 Sistema operativo Linux 
 4GB de RAM 
 100 GB de almacenamiento 
 
Es el cliente quien solicita que se gestione de esta forma para no presentar gastos 




C. Software – Plataforma  
Se hará uso del siguiente software: 
 Sistema operativo:  
Microsoft Windows 10 
Ubuntu 
 
 Base de datos: 
MySql 
 
 Programación:  
Java 
 




3.1.1.2. Factibilidad Operativa. 
Se tiene el conocimiento del proceso y la documentación requerida para el desarrollo 




A. Recursos Humanos. 
 
Los recursos necesarios que se requieren para el desarrollo e implementación del 
sistema web son: 
 
 1 Desarrollador Web Full Stack; es la persona encargada de realizar el diseño 
de web y encargarse del mantenimiento de la sistema web en base a los 
criterios del usuario.  
 1 Analista programador, es la persona encargada del desarrollo de la sistema 
web en base a los criterios del usuario. 
 1 Analista de calidad, es la persona encargada de ejecutar pruebas de calidad 




3.1.1.3. Factibilidad Económica. 
Se tiene la disponibilidad y disposición de los involucrados para cumplir con la visión del 
proyecto.  
El desarrollo de la tesis es factible económicamente, debido a que se tiene el apoyo y la 
disponibilidad de los involucrados para la mejora del proceso de gestión. Adicional a ello 
se tendrá un equipo quien se encargará de realizar el desarrollo, implementación y el 
constante soporte cuando se encuentre implementado. 
 
Los costos que involucra son los siguientes:  
 
A. Costo a nivel de Hardware y Software:  
a. Los equipos son propios por lo que la empresa no asumirá gastos 
por ello. 
b. El servidor en la nube representa una inversión mínima al año que 
la empresa lo tiene contemplado para que sea efectuado como 
caja chica. 
c. El software básico empleado tiene licencia y para el desarrollo se 
utilizará software libre. 
 
B. Costos de Recursos Humanos:  
a. La empresa asumirá el costo en caso amerite, al ser un proyecto 
de beneficio para la misma. 
 
3.1.1.4. Definición de Roles del proyecto 
Se definen los roles del proyecto Scrum de la siguiente forma: 
Tabla 1. Roles del Proyecto - Scrum 
Roles del proyecto Scrum 
1 Product Owner Administrador de la empresa 
2 Scrum Master Desarrollador Web Full Stack 
3 Scrum Team 
Analista programador y analista de 
calidad. 
 








3.1.1.5. Product Backlog – Listas de las historias de usuario por Orden de 
Prioridad. 











3.2. Fase 2: Estimación y planeación 
3.2.1. Historias de usuario 
Las historias de usuario fueron desarrolladas por el Product Owner, Scrum Master y el Scrum 
Team. 
 
Se utilizó la técnica de estimación “Planing Poker” para definir los siguientes criterios: 
3.2.1.1. Prioridades en el Negocio (PN) 
El PO asignará a cada historia de usuario la prioridad que corresponda, para ello se 




Figura 5. Tarjetas prioridades de negocio – Planing Poker 
Fuente: Propia 
 
3.2.1.2. Importancia del desarrollo (ID) 
El PO y los miembros del equipo Scrum asignarán a cada historia, por medio de cartas 
con puntos de historia del 1 al 100 (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100): 
a) Elementos con puntuación de importancia mayor o igual a 100 se incluirán en el 
Sprint 1. 
b) Los elementos con puntuación de importancia de 99 hasta 91 se incluirán en el 
Sprint 2. 
c) Los elementos con puntuación de importancia de 90 hasta 51 se incluirán en el 
Sprint 3. 








3.2.1.3. Tiempo Estimado (TS) 
El PO y los miembros del equipo Scrum utilizarán y asignarán para este caso las cartas 
con puntajes del 1 al 20(1, 2, 3, 5, 8, 13 y 20). 
 





3.2.1.4. Relación de historias de usuario 
 
Vamos a dividir las historias de usuario definidas por el Product Owner en los módulos a 
crear para el sistema, de tal forma que permita un mejor entendimiento: 
A. Módulos de seguridad y usuarios, este módulo contiene las funcionalidades de 
creación, modificación, deshabilitar y eliminación de usuarios y perfiles para 
acceso al sistema web. 
a. HU01: Historia de usuario: Creación de página de acceso del cliente y 
usuarios. 
 
Tabla 3. HU01 
Historia de usuario: 
HU01 - Creación de página de 
acceso del cliente y usuarios 
Descripción: 
 
El usuario quiero que al ingresar a la página de acceso se 
muestre el logo de la empresa y dos opciones de ingreso. 
La primera es como empleado de la empresa. 
La segunda es como paciente. 
En cualquiera de las dos opciones de ingreso se deberá 
visualizar dos casilleros de texto, cada uno con una 
etiqueta, el primero dirá "Usuario" y el segundo 
"Contraseña". También se visualizará, debajo de los 
casilleros, 1 boton con el nombre "Ingresar". 





Estimación: 2 días 
Observaciones:  










b. HU02: Historia de usuario: Creación de Menú General 
 
Tabla 4. HU02 
Historia de usuario: 




El usuario quiere que al ingresar con sus credenciales se 
observe un menu en la parte izquierda con las Módulos 
que tenga de acuerdo al perfil que le corresponda. 
 
Módulo Seguridad y usuarios 
Módulo Pacientes 
Módulo Exámenes 
Módulo Órdenes de Servicio 
Módulo Reportes 





Estimación: 2 días  
Observaciones:  


















c. HU03: Historia de usuario: Creación de Módulo Seguridad 
 
Tabla 5. HU03 
Historia de usuario: 
HU03 - Creación de Módulo 
Seguridad 
Descripción: 
El usuario requiere que en el Módulo Seguridad y Usuarios 
tenga una Página donde se pueda crear, buscar, 
modificar, deshabilitar y eliminar usuarios del sistema. 
Para crear un usuario se tendrá los siguientes casilleros 
como campos: DNI, nombres, apellidos, edad, género, 
celular, correo. 
Debajo se visualizará un botón con el nombre "Registrar 
Usuario", este generará un código de usuario que será 
enviado al correo del usuario con el id y contraseña. 
Para buscar usuario, se tendrá los campos  DNI, nombres, 
apellidos disponibles para buscar al usuarios. 
Al ingresar a un usuario ya creado aparecerá un botón con 
la casilla modificar, deshabilitar y eliminar usuario. 
Para modificar un usuario, se podrán editar todos los 
campos anteriormente indicados. 
Usuario: Personal de informática 




Estimación: 1 días 
Observaciones:  

















d. HU04: Historia de usuario: Creación de Módulo Usuarios 
 
Tabla 6. HU04 
Historia de usuario: 




El usuario requiere que en el Módulo Seguridad y Usuarios 
tenga una Página donde se pueda modificar los perfiles 
del sistema. Los perfiles serían: 
Perfil ADM: Acceso completo a todos los módulos del 
sistema tanto para visualizar y editar. 
Perfil GyADM: Acceso a los módulos "Órdenes de 
Servicio", "Exámenes" y "Reportes" 
Perfil Lab: acceso al módulo "Órdenes de Servicio" 
Perfil Recp: acceso a los módulos "Órdenes de Servicio" y 
"Exámenes" 
Perfil Cliente: acceso al módulo "Pacientes" - Sub Módulo 
"Resultados" 
Usuario: Personal de informática 




Estimación: 1 días 
Observaciones:  

















B. Módulo de exámenes, en este módulo se tendrán las funcionalidades de 
creación, modificación y eliminación de los exámenes de laboratorio que realiza 
la empresa, al igual que de los perfiles bioquímicos y/o paquetes. 
 
a. HU05: Historia de usuario: Creación de Módulo Exámenes 
 
Tabla 7. HU05 
Historia de usuario: 




El usuario requiere que en el Módulo de exámenes exista 
una pestaña para la creación, modificación y eliminación 
de los exámenes de laboratorio, al igual para los perfiles 
bioquímicos y/o paquetes. 





Estimación: 5 días 
Observaciones:  
A esta pestaña podrán ingresar las recepcionistas, personal de laboratorio y el 














C. Módulo de pacientes, este módulo tendrá las funcionalidades de registro de 
pacientes y edición de datos de los mismos. 
 
a. HU06: Historia de usuario: Creación de Módulo Pacientes 
 
Tabla 8. HU06 
Historia de usuario: 




El usuario requiere que en el Módulo de pacientes  se 
pueda registrar pacientes nuevos, registrar los servicios 
necesitados por cada paciente. 
Tendrá un sub módulo "Resultados" al cual solo los 
pacientes podrán tener acceso y en el que ellos podrán 
ver el estado de sus solicitudes y resultados. 
Usuario: Área de Laboratorio, 




Estimación: 3 días 
Observaciones:  
A esta pestaña podrán ingresar las recepcionistas y el administrador del sistema. 















D. Módulo de órdenes de servicio, en este módulo se tendrán las funcionalidades 
de automatizar las cotizaciones, verificar los pagos del cliente y emisión de 
resultados. 
 
a. HU07: Historia de usuario: Creación de Módulo Órdenes de Servicio 
 
Tabla 9. HU07 
Historia de usuario: 
HU07 - Creación de Módulo 
Órdenes de Servicio 
Descripción: 
 
El usuario requiere que en el Módulo de órdenes de 
servicio exista una pestaña para el registro y proceso de 
ordenes de servicio, al igual que la revisión de las ordenes 





Estimación: 2 días 
Observaciones:  
A esta pestaña podrán ingresar las recepcionistas y el administrador del sistema 
desde el sistema. Y se sincronizará con la pestaña de registro de solicitudes, que 














b. HU08: Historia de usuario: Cotización de órdenes de servicio 
 
Tabla 10. HU08 
Historia de usuario: 




El usuario requiere que en el Módulo de órdenes de 
servicio exista una pestaña para realizar cotizaciones en 





Estimación: 2 días 
Observaciones:  
A esta pestaña podrán ingresar las recepcionistas y el administrador del sistema 

















c. HU09: Historia de usuario: Registro de pagos de órdenes de servicio 
 
Tabla 11. HU09 
Historia de usuario: 
HU09 - Registro de pagos de 
órdenes de servicio 
Descripción: 
 
El usuario requiere que en el Módulo de órdenes de 
servicio exista una pestaña para realizar el registro de los 
pagos de las órdenes de servicios. 




Estimación: 2 días 
Observaciones:  
A esta pestaña podrán ingresar el área de contabilidad y el administrador del sistema 

















d. HU10: Historia de usuario: Emisión de Resultados 
 
Tabla 12. HU10 
Historia de usuario: HU10 - Emisión de Resultados 
Descripción: 
 
El usuario requiere que en el Módulo de órdenes de 
servicio exista una pestaña para la emisión de resultados 
a los correos de los clientes, esto en caso de que hubiera 
algún problema en la visualización automática que 
permite el sistema o por solicitud del cliente. 





Estimación: 1 días 
Observaciones:  
A esta pestaña podrán ingresar la recepcionista, el área de laboratorio y el 

















E. Módulo de reportes, los reportes requeridos por el cliente son: 
 
a. VL012: Historia de usuario: Reportes de Histórico de resultados por 
paciente 
 
Tabla 13. HU11 
Historia de usuario: 
HU11 - Reportes de Histórico 
de resultados por paciente 
Descripción: 
 
El usuario requiere que en el Módulo de Reportes se 
pueda obtener el documento con el reporte del histórico 
de resultados de los pacientes a fin de que sirva como una 
base de conocimiento y estadística. 





Estimación: 3 días 
Observaciones:  















b. VL013: Historia de usuario: Reportes de órdenes de servicio 
 
Tabla 14. HU12 
Historia de usuario: 




El usuario requiere que en el Módulo de Reportes se 
pueda obtener el documento con el reporte de ordenes 
de servicio realizadas durante los periodos que puedan 
ser seleccionados por el. 





Estimación: 2 días 
Observaciones:  

















c. VL014: Historia de usuario: Reportes de facturas por pagar 
 
Tabla 15. HU13 
Historia de usuario: 




El usuario requiere que en el Módulo de Reportes se 
pueda obtener el documento con el reporte de facturas 
por pagar para tener un detalle actualizado y evitar 
amonestaciones. 





Estimación: 2 días 
Observaciones:  


















d. VL015: Historia de usuario: Reportes de ingresos, compras y otros gastos 
 
Tabla 16. HU14 
Historia de usuario: 
HU14 - Reportes de ingresos, 
compras y otros gastos 
Descripción: 
 
El usuario requiere que en el Módulo de Reportes se 
pueda obtener este documento permitiendo al dueño, al 
administrador y jefe de contabilidad conocer el estado 
actual de la empresa. 





Estimación: 1 días 
Observaciones:  
























3.2.2. Planificación de los Sprint 
Es necesario tener el producto backlog actualizado con los puntos importantes para cada 
historia de usuario y al igual que el tiempo de trabajo del Scrum Team. 
 
Se estima un tiempo de trabajo de 8 horas diarias por persona. 
Tabla 17. Estimación de tiempo 























de la empresa 























Días disponibles de trabajo para el proyecto 15 
 
Estimación de horas trabajas en base a algunas distracciones o impedimentos dentro del 
horario laboral, el producto owner estima un factor de dedicación del 80% 







Velocidad estimada del 
Sprint 
15 80% 12 
 
 
Se estimó que la velocidad obtenida por cada sprint en tiempo será de  12 días. 
Según la velocidad estimada de cada sprint el desarrollo del aplicativo web será en 4 sprint los  
mismos que fueron clasificados según su importancia: 




Tabla 19. Sprint 2 
 
Tabla 20. Sprint 3 
 
Tabla 21. Sprint 4 
 
Al finalizar cada sprint se realizarán las retrospectivas que permitirán validar con el equipo el 
avance del desarrollo del sistema web por cada etapa, con esto podremos generar las 
actividades para mejora continua. 
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Se va a mostrar el taskboard general con los avances de cada uno de los sprint que permita 
visualizar todas las actividades pendientes, en proceso y finalizadas por cada historia de 
usuario. 
Con el Burndow Chart se podrá visualizar el progreso del proyecto, que actividades han 
demorado más de lo previsto permitiendo así tomar las mejores decisiones para agilizarlas y 
que actividades se han cumplido antes o en el tiempo esperado. 
Para la conformidad se procederán a realizar pruebas en base a los criterios del PO, como 
resultado tendremos los aciertos y fallidos que se registrarán en las pruebas por cada historia 
de usuario de cada sprint. 
La planificación de los sprint será de la siguiente forma: 
Tabla 22. Planificación Sprint 1 
SPRINT 1 
Fecha de inicio 01/02/2021 
Fecha fin 15/02/2021 
Revisión de avances 
Se realizarán las revisiones 1 por cada semana 
de trabajo en las siguientes fechas: 
-08/02/2021 
-15/02/2021 
Tareas a Desarrollar 
 -Creación de la base de datos 
 -Creación de página de acceso del cliente y 
usuarios 
 -Creación de Menú General 
 -Creación de Módulo Seguridad 















Fecha de inicio 16/02/2021 
Fecha fin 22/02/2021 
Revisión de avances 
Se realizarán las revisiones 1 por cada semana 
de trabajo en la siguiente fecha: 
-22/02/2021 
Tareas a Desarrollar  -Creación de Módulo Exámenes 
 
Tabla 24. Planificación Sprint 3 
SPRINT 3 
Fecha de inicio 23/02/2021 
Fecha fin 08/03/2021 
Revisión de avances 
Se realizarán las revisiones 1 por cada semana 
de trabajo en las siguientes fechas: 
-01/03/2021 
-08/03/2021 
Tareas a Desarrollar 
 -Creación de Módulo Pacientes 
 -Creación de Módulo Órdenes de Servicio 
 -Cotización de órdenes de servicio 
 -Registro de pagos de órdenes de servicio 









Tabla 25. Planificación Sprint 4 
SPRINT 4 
Fecha de inicio 09/03/2021 
Fecha fin 18/03/2021 
Revisión de avances 




Tareas a Desarrollar 
 -Creación de la base de datos 
 -Creación de página de acceso del cliente y 
usuarios 
 -Creación de Menú General 
 -Creación de Módulo Seguridad 





















3.3. Implementación (Revisión y retrospectiva) 
 
3.3.1. Taskboard y Burndown chart 
Se va a detallar el Taskboard y el Burdown chart inicial del proyecto con las historias de 
usuario asignadas a cada sprint que le corresponde: 



































































































































































































































































3.3.2. Desarrollo del Sprint 1 
Nuestro Sprint 1 se realizará del 01/02/2021 al 15/02/2021, durante la primera semana 
se evidencia que ya se encuentra en proceso la creación de la base de datos, que sería 
nuestra primera historia de usuario.  
Para esta parte hemos dividido el burndown Chart por cada Sprint, esto ayudará a tener 
claros los objetivos del término de las historias de usuario que se tienen. 
3.3.2.1. HU00: Creación de la base de datos 
Se muestra que se ha dado inicio al desarrollo de la base de datos, aun no se muestra 
algún impacto, se realizó del 01/02/2021 al 05/02/2021. 














Figura 9. Burndown Char Sprint1 - Inicio 
 
Para el término de la primera semana podemos observar el avance del desarrollo de la 
base de datos, el cual observamos que ha podido concluirse con algunos impactos dentro 
de los primeros días en los que no se estuvieron cumpliendo las entregas 
correspondientes a cada día. Por último, está iniciando la HU01 “Creación de página de 
acceso del cliente y usuarios”. 













Podemos observar la estructura de la base de datos generada: 
Figura 11. Base de datos 
61 
 
Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 










3.3.2.2. HU01: Creación de página de acceso del cliente y usuarios 
El inicio de esta historia de usuario ya había dado comienzo el último día de trabajo de 
la historia de usuario anterior, con esto se podría indicar que hubo un desarrollo óptimo 
en el inicio del sprint. 
Fecha de desarrollo: se realizó del 08/02/2021 al 09/02/2021. 
Tabla 30. Taskboard Sprint1 – H01 
 
Actualizando las tareas realizadas en el burndow chart, se observa que en esta historia 
de usuario hubo complicaciones para su finalización, lo que muestra que se tendrá que 
finalizar en el inicio de la HU03. 









Tabla 31. Taskboard Sprint1 – H01 – En proceso 
 
Podemos observar el diseño de la página de acceso para clientes y usuarios. 









Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 










3.3.2.3. HU02: Creación de Menú General 
El inicio de esta historia de usuario tendrá una pequeña demora en el día debido a que 
se tiene que terminar detalles de la historia de usuario que antecedió. 
Fecha de desarrollo: se realizó del 10/02/2021 al 11/02/2021. 
Tabla 33. Taskboard Sprint1 – H02 
 
 









Según nuestra gráfica podemos observar que se han empezado tareas del desarrollo de 
HU03. El énfasis en querer recuperar el tiempo de retraso de esta historia provocó que 
se termine antes de tiempo. 
Tabla 34. Taskboard Sprint1 – H02 – En proceso 
 
 










Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 







3.3.2.4. HU03: Creación de Módulo Seguridad 
El inicio de esta historia de usuario ya había dado comienzo el último día de trabajo de 
la historia de usuario anterior, permitiendo así cumplir con el desarrollo. 
Fecha de desarrollo: se realizó el 12/02/2021. 
Tabla 36. Taskboard – H03 
 
 










Tabla 37. Taskboard – H03 – En proceso 
 
 












Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 






3.3.2.5. HU04: Creación de Módulo Usuarios 
El inicio de esta historia de usuario ya había dado comienzo el último día de trabajo de 
la historia de usuario anterior. 
Fecha de desarrollo: se realizó el 15/02/2021. 
Tabla 39. Taskboard – H04 
 
 










Tabla 40. Taskboard – H04 – En proceso 
 
 











Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 










3.3.2.6. Retrospectiva del Sprint 1 
 


























3.3.3. Desarrollo del Sprint 2 
3.3.3.1. HU05: Creación de Módulo Exámenes 
El inicio de esta historia de usuario ya dado comienzo en fecha estimada. 
Fecha de desarrollo: se realizó del 16/02/2021 al 22/02/2021 


















Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 





3.3.3.2. Retrospectiva del Sprint 2 
























3.3.4. Desarrollo del Sprint 3 
3.3.4.1. HU06: Creación de Módulo Pacientes 
Se detallará las tareas realizadas y los cumplimientos de estás por días, esperando que 
se pueda cumplir el margen de tareas estimadas. 
Fecha de desarrollo: se realizó del 23/02/2021 al 25/02/2021 
Tabla 47. Taskboard – H06 
 
 
Figura 21. Burndown Char Sprint3 – Inicio 
 





Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 







3.3.4.2. HU07: Creación de Módulo Órdenes de Servicio 
Se detallará las tareas realizadas y los cumplimientos de estás por días, esperando que 
se pueda cumplir el margen de tareas estimadas. 
Fecha de desarrollo: se realizó del 26/02/2021 al 01/03/2021 
Tabla 50. Taskboard – H07 
 
Figura 22. Burndown Char Sprint3 – En proceso 
 





Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 





3.3.4.3. HU08: Cotización de órdenes de servicio 
Se detallará las tareas realizadas y los cumplimientos de estás por días, esperando que 
se pueda cumplir el margen de tareas estimadas. 
Fecha de desarrollo: se realizó del 02/03/2021 al 03/03/2021 
Tabla 53. Taskboard – H08 
 
 
Figura 23. Burndown Char Sprint3 – En proceso 
 





Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 




3.3.4.4. HU09: Registro de pagos de órdenes de servicio 
Se detallará las tareas realizadas y los cumplimientos de estás por días, esperando que 
se pueda cumplir el margen de tareas estimadas. 
Fecha de desarrollo: se realizó del 04/03/2021 al 05/03/2021 
Tabla 56. Taskboard – H09 
 
 
Figura 24. Burndown Char Sprint3 – En proceso 
 




Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 






3.3.4.5. HU10: Emisión de Resultados 
Se detallará las tareas realizadas y los cumplimientos de estás por días, esperando que 
se pueda cumplir el margen de tareas estimadas. 
Fecha de desarrollo: se realizó el 08/03/2021 
Tabla 59. Taskboard – H10 
 
 
Figura 25. Burndown Char Sprint3 – Final 
 




Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 









3.3.4.6. Retrospectiva del Sprint 3 

























3.3.5. Desarrollo del Sprint 4 
3.3.5.1. HU11: Reportes de Histórico de resultados por paciente 
Se detallará las tareas realizadas y los cumplimientos de estás por días, esperando que 
se pueda cumplir el margen de tareas estimadas. 
Fecha de desarrollo: se realizó del 09/03/2021 al 11/03/2021 
Tabla 63. Taskboard – H11 
 
 
Figura 26. Burndown Char Sprint4 – Inicio 
 





Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 












3.3.5.2. HU12: Reportes de órdenes de servicio 
Se detallará las tareas realizadas y los cumplimientos de estás por días, esperando que 
se pueda cumplir el margen de tareas estimadas. 
Fecha de desarrollo: se realizó del 12/03/2021 al 15/03/2021 
Tabla 66. Taskboard – H12 
 
 
Figura 27. Burndown Char Sprint4 – En proceso 
 





Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 








3.3.5.3. HU13: Reportes de facturas por pagar 
Se detallará las tareas realizadas y los cumplimientos de estás por días, esperando que 
se pueda cumplir el margen de tareas estimadas. 
Fecha de desarrollo: se realizó del 16/03/2021 al 17/03/2021 
 
Tabla 69. Taskboard – H13 
 
 
Figura 28. Burndown Char Sprint4 – En proceso 
 




Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 








3.3.5.4. HU14: Reportes de ingresos, compras y otros gastos 
Se detallará las tareas realizadas y los cumplimientos de estás por días, esperando que 
se pueda cumplir el margen de tareas estimadas. 
Fecha de desarrollo: se realizó el 18/03/2021 
Tabla 72. Taskboard – H14 
 
Figura 29. Burndown Char Sprint4 – Final 
 






Informe de pruebas funcionales de la historia de uso 











3.3.5.5. Retrospectiva del Sprint 4 



























3.4.1. Taskboard y Burndown chart del final del proyecto 




































































































































































































































































Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4





3.4.2. Acta de cierre del proyecto y aceptación de entregables 
Se elaboró el documento “ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO” para finalizar el proyecto que se 
encuentra como Anexo 1. 
 




























Para la obtención de resultados basados en la encuesta realizada se utilizó una muestra de 
30 personas encuestadas de un universo de 50 personas. Esta fue respondida a través de 
diferentes equipos tecnológicos; para ello se utilizó la herramienta de Forms de Google para 
enviar la encuesta a los usuarios y recopilar la información en base a sus respuestas. 
El rango de edades de las personas de la muestra va desde los 21 años hasta los 70 años. 
La encuesta ha sido dividida en secciones que permiten recopilar la información de los 
resultados requeridos por objetivo específico. 
Inicialmente se hicieron preguntas generales para conocer el medio por el que se respondió 
la encuesta y su opinión general del sistema web. 




4.1.1. Resultados del Objetivo Específico 1: 
Desarrollar una base de datos que permita registrar la información actual e histórica 
permitiendo determinar la funcionalidad del sistema web para mejorar la gestión de 
exámenes de laboratorio en Policlínica Médica SA. 
 
Para este punto se evaluó que el sistema haya cumplido con el siguiente factor de 
funcionalidad: 
a) Se pudo mostrar en tiempo real los resultados y su histórico del paciente.  







Con base a los resultados se puede indicar que el 100% de los usuarios confirmaron que el 
sistema web mostró en tiempo real los resultados y su histórico del paciente 
Por esta parte podemos indicar que se cumplió con el objetivo definido. 





















4.1.2. Resultados del Objetivo Específico 2: 
Desarrollar un diseño web agradable y fácil de usar permitiendo determinar la usabilidad del 
sistema web para mejorar la gestión de exámenes de laboratorio en Policlínica Médica SA. 
Para este punto se evaluó que el sistema haya cumplido con el siguiente factor de fiabilidad: 
 Se presentó algún error al querer visualizar sus resultados 
 Cuántas veces ocurrieron (los errores) 








Con base a los resultados se puede indicar que para el 86.7% de la muestra (26 usuarios) 
indicaron fue fácil gestionar la búsqueda del histórico de sus resultados y el 13.3% (4 
usuarios) indicaron que fue muy fácil.  
Cabe señalar que la muestra abarca personas de hasta 75 años que de igual forma han 
señalado que el sistema web tiene una forma fácil de utilizarlo. 
 
 
Para los resultados de la figura se puede observar que para el 36.7% de la muestra (11 
usuarios) indicaron el diseño del sistema les resultó muy atractivo y cómodo, el 43.3% de la 
muestra (13 usuarios) les resultó atractivo y el 20% (6 usuarios) les resultó normal. 
 
Finalmente determinamos que a nivel de usabilidad para los usuarios a nivel general fue óptimo el 




4.1.3. Resultados del Objetivo Específico 3: 
Desarrollar una interfaz que le permita a los usuarios revisar sus resultados permitiendo 
determinar la eficiencia del sistema web para mejorar la gestión de exámenes de laboratorio 
en Policlínica Médica SA. 
Para este punto se evaluó que el sistema haya cumplido con el siguiente factor de eficiencia 
al cual se le definieron tiempos determinados por cada opción, esto permitirá evaluar que 
tanto mejoró el envío de resultados para los usuarios: 
 Los resultados en el sistema web se mostraron con rapidez para el usuario. 
o Muy rápido (de 1 a 10 segundos) 
o Rápido (de 11 a 40 segundos) 
o Normal (de 41 segundos a 59 segundos) 
o Lento (de 1 minutos a 2 minutos) 
o Muy lento (de 3 minutos a más) 
 El tiempo de respuesta del sistema web que tan rápido fue para el usuario. 
o Muy rápido (de 1 a 10 segundos) 
o Rápido (de 11 a 40 segundos) 
o Normal (de 41 segundos a 59 segundos) 
o Lento (de 1 minutos a 2 minutos) 
o Muy lento (de 3 minutos a más) 
 




Con base a los resultados se puede indicar que para el 76.7% de la muestra (23 usuarios) 
indicaron que los resultados se mostraron muy rápido al hacer click en ellos y el 23.3% (7 
usuarios) indicaron que fue rápido.  
Figura 38. Encuesta de evaluación – Resultados1 Eficiencia 
 
 
Para los resultados de la siguiente figura podemos indicar que el acceso al sistema web 
presentó en la muestra un 56.7% (17 usuarios) que indicó que fue rápido el uso de la 
aplicación y un 43.3% (13 usuarios) que indicaron que fue muy rápido. 





Antes del uso del sistema web la entrega de resultados era solo en sitio o entrega a domicilio, 
el tiempo de la entrega está determinado por la lejanía donde se encontraba el usuario y la 
disponibilidad que tenía para recoger sus resultados. En promedio se tiene un cálculo 
estimado de 1 día que un usuario podía esperar para pruebas que necesiten de tiempo mayor 
a 1 día en procesarse. 
Vamos a expresar el tiempo de demora anterior en segundos versus el tiempo de demora 
actual definido por los usuarios: 
Tiempo anterior 
1 día = 24 horas = 1440 minutos= 86400 segundos 
 Tiempo actual 
En promedio serán 20 segundos. 
 
Finalmente se obtiene que se redujo un 99.98% el tiempo de demora de entrega de 
























El presupuesto del proyecto fue realizado en base a los siguientes puntos, considerando la 
participación de 1.6 meses por parte de los recursos humanos: 
Tabla 76. Presupesto 
Recursos humanos 









la empresa S/ 4.500,00 S/ 6.300,00 S/ 210,00 S/ 10.080,00 
1 
Desarrollador Web 
Full Stack S/ 4.000,00 S/ 5.600,00 S/ 186,67 S/ 8.960,00 
1 
Analista 
Programador S/ 3.500,00 S/ 4.900,00 S/ 163,33 S/ 7.840,00 
1 Analista de Calidad S/ 3.500,00 S/ 4.900,00 S/ 163,33 S/ 7.840,00 
1 
Coordinador del 
proyecto S/ 4.500,00 S/ 6.300,00 S/ 210,00 S/ 10.080,00 
Costo de Software  
Cantidad Descripción Costo unitario Costo Total por el proyecto 
5 Windows 10 Pro 
 S/                                             
105,00  





 S/                                             
210,00  







 S/                                             
144,00  
 S/                                                 
288,00  
Costo de Hardware 
Cantidad Descripción Costo unitario Costo Total por el proyecto 
5 
Desktop Ryzen7 
4800H 2,90 GHz 
16GB DDR4 RAM - 
SSD PCIe NVMe de 
512 GB M.2 
 S/                                         
7.488,00  





 S/                                             
150,00  
 S/                                                 
750,00  
Costos adicionales 
Cantidad Descripción Costo unitario Costo Total por el proyecto 
6 Coffee Break  
 S/                                             
150,00  
 S/                                                 
900,00  
15 Movilidad 
 S/                                             
120,00  
 S/                                             
1.800,00  






Partiendo de los objetivos definidos en el presente trabajo de investigación y los resultados 
obtenidos podemos concluir lo siguiente: 
 
1. El sistema web a nivel de funcionalidad permitió la visualización de los resultados en 
tiempo real y el históricos de los mismos a los pacientes, obteniendo una satisfacción 
de los mismo. 
 
2. A nivel de diseño, los usuarios no tuvieron problemas con el uso ya que se consideró 
que el promedio de las edades de usuarios que accederían sería entre los 21 y 70 
años. Con ello podemos concluir que es muy intuitivo y fácil de usar para el público 
objetivo de la empresa. 
 
3. Principalmente, la implementación del sistema web logró mejorar 
considerablemente el tiempo de entrega de resultados de los pacientes. 
Como se vio en la parte de resultados, antes para que un paciente pueda obtener sus 
resultados en físico era necesario que se le lleva a su domicilio o que el pase a 
recogerlos. La entrega a domicilio tenía un costo adicional debido a que se 
consideraba un gasto de movilidad, esto generaba algunas incomodidades con los 
usuarios.  
Luego de la implementación, los usuarios pueden ver sus resultados en el momento 
que deseen, descargarlos en caso requieran imprimirlos y mostrarlos de manera 


















Se dan las siguientes recomendaciones para el sistema planteado: 
1. Crear un módulo que le permita al usuario solicitar sus exámenes desde la página 
web de la empresa. 
2. Crear un módulo que se permita realizar pagos de los exámenes vía la página web de 
la empresa. 
3. Crear un módulo de ayuda al usuario que pueda guiarlos en caso tuvieran alguna 
consulta. 
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I. Carta de Autorización de la Empresa en general. 
II. Carta de Aprobación emitida por el Asesor. 
III. Reporte de Turnitin, debidamente firmada por el Asesor. 
IV. Acta de Cierre del Proyecto - Policlínica Médica. 
 
 
